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F okus .keraiaan terha-, dap usaha pembangu =,nan modal insan ne-
gara dalam kalangan gene-
rasi muda mampu dilaksa-
nakan dengan lebih 'berke-
san menggunakan kaedah .
kreatif khususnya bagi me-
narik minat pelaiar institusi
pengajian tinggi,
Pakar sosial yang juga
Ttmbalan Naib Canselor Uni-
versiti Putra Malaysia (UPM),
Prot Datuk Dr Mohammad
Shatar Sabran~rk'lta:biar;-
. pun generasi '\'muda terns
meniadi antara agenda uta -
ma .kerajaan menerusi pe-
runtukan besar, namun pe-.
laksanaan program harus di-
.beri perhanan.
"Kita mempunyai 1.3 juta .
generasi muda xlt institusi
pengailan tinggi dan mereka
ini adalah generasi Y Mereka
ini juga aset negara dan amat
penting untuk rnembentuk
pemikiran masing- masing
supaya selari dengan agenda
negara.
"Pemikiran itu termasuk
melahlrkan generasi yang ti -
dak \mudah terpedaya de-
ngan maklumat palsu dan
mengelakkan mereka dan-





tangan Bajet 2017 tldak lima
lagi diagihkan bagi mewu-
judkan sistem merit sebagai
galakan kepada pelajar ins-
titusi pengajian tinggi mem-
babitkafl diri dalam pelbagai
program bermanfaat.
. Katanya, menerusi merit
·yang dikrtmpul itu ..ia mem-
bolehkan pelajar menukar-
nya dalam bentuk baiangan
yang m_emberi faedah dan
·kegunaan pelajar terbabit.
"Jika boleh, sistem merit
diperkenalkan kepada gene-
rasi muda setiap kali lnereka
j'







Dr Mohammad Shatar Sabran
mengikuti program' yang
mendapat pengiktirafan da-
ripada kerajaan atau badan
bertauliah.
"Merit yang dikumpul itu
boleh ditukar kepada gan-
jaran tertentu seperti bara-




sakan mereka terpaksa un-
tuk menghadiriprogram itu
namun ia soal kedua kerana
apa yang penting mereka
perlu didedahkan dengan
perkara positif seterusnya
membantu kerajaan mem - .
bangunkan modal IDsan ne-
gara," katanya
Katanya, beliau yakin se-
kiranya sistem seumpama .
itu boleh men elakkan ge-




. berdasarkan kajian yang saya .
1akukan sebelum ini apabila
mereka lebih berminat jika
terdapat sistern merit dalarn
program dianjurkan," katanya .
